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Ospedale Luigi Sacco di Milano 
ASST  Fatebenefratelli Sacco 
 
APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI 
TRATTAMENTO (DAT) IN EMERGENZA-URGENZA.  
Conoscere per informare correttamente il cittadino e guidarlo 
verso una compilazione consapevole. 
 
Incontro pratico a carattere tecnico-scientifico organizzato dalla UOC di Anestesia e 
Rianimazione dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano rivolto a tutte le professioni 
sanitarie, medici di base, medici ospedalieri, infermieri, tecnici, gestori della salute, 
medici specializzandi e studenti.  
 
  
                                             
 
Con il patrocinio di 
 
Responsabile scientifico: 
dott. Emanuele Catena 
Martedì 4 Dicembre 2018 
 
 
Aula magna del Polo didattico   
dell’Università degli Studi di Milano 
 
Via Giovanni Battista Grassi, 74 
Milano 
 
 Programma 
 
Ore 8.15 registrazione dei partecipanti 
 
Ore 08.30: Saluti 
 
Dott. Roberto Carlo Rossi, Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Milano 
 
Dott. Alessandro Visconti, Direttore Generale della ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano 
 
 
Introduzione: 
 
Prof.  Pier Giorgio Danelli, Direttore del Dipartimento Chirurgie, ASST Fatebenefratelli Sacco  
 
Dott. Emanuele Catena, Direttore UOC Anestesia e Rianimazione Ospedale Luigi Sacco di 
Milano 
 
 
SESSIONE I. 
I PRESUPPOSTI: CONOSCERE IL MONDO DELLA RIANIMAZIONE E DELLA 
TERAPIA INTENSIVA NELL’ EPOCA PRE-DAT.  
 
Moderatori e discussants:  
P. Giorgio Danelli (chirurgo, Milano) 
 Roberto Rech (rianimatore, Milano) 
 Giuliano Rizzardini (infettivologo, Milano)  
 
09.00 – 09.20 Antonio Castelli (rianimatore, Milano) – Indicazioni al ricovero in rianimazione, il 
decorso, gli esiti. 
 
09.20 – 09.40 Emanuele Catena  (rianimatore, Milano)  – La appropriatezza delle cure intensive: 
accanimento terapeutico, abbandono terapeutico, eutanasia, trattamenti futili, terapie palliative, 
proporzionalità delle cure, desistenza terapeutica. Di cosa stiamo parlando?  
 
09.40 – 10.00 Riccardo Colombo (rianimatore, Milano) – Quando e perché un trattamento 
intensivo diventa “invasivo”. Quali parametri clinici considera l’intensivista per scegliere di  
iniziare o non iniziare un trattamento; quando e come sospendere un trattamento già avviato.  
 
10.00 – 10.20 Arturo Chieregato (neuro rianimatore, Milano) –  Coma profondo, coma 
superficiale, stato vegetativo persistente, coma vigile. L’importanza di comprendere le differenze e 
utilizzare con precisione la terminologia. 
 
Discussione guidata da Giancarlo Fontana (rianimatore, Milano) 
 
Discussione 
 
Pausa Caffè 
  
SESSONE II:  
LA LEGGE 219/17 E LA SUA APPLICAZIONE   
 
Moderatori e discussants: 
Arnaldo Andreoli  (pneumologo, Milano) 
Claudia Rimoldi  (avvocato, Milano) 
Carlo Tersalvi (direttore sanitario, Varese)  
 
11.00 – 11.30  Umberto Genovese (medico legale, Milano) - Cosa dice la legge? 
 
11.30 – 12.00  Marco Rodolfi (avvocato, Milano) – La responsabilità del medico di considerare 
valida o non congruente una DAT. Il ruolo dei soggetti terzi, la figura del tutore. I possibili 
contenziosi. 
 
12.00 – 12.20   Elena Zoia (rianimatore, Milano) – Gestione del fine vita nel paziente pediatrico.  
L’applicazione delle DAT nel soggetto minore. 
 
12.20 – 12.40   Alberto Cozzi (medico di base, Milano) – il ruolo dei medici di base 
   
Discussione 
 
Pausa pranzo 
 
 
POMERIGGIO 
 
SESSIONE III. 
IL PROCESSO  DECISIONALE NELLA  LIMITAZIONE DEI TRATTAMENTI 
INTENSIVI  FRA PROSPETTIVE DI CURA E QUALITA’ DI VITA  
 
Moderatori e discussants:  
 Marco Cicardi (internista, Milano) 
Daniele Scorza (nefrologo, Milano) 
Agostino Zambelli (infettivologo, Milano) 
 
14.00 – 14.20  Simone Pomati (neurologo, Milano) -  La progressione delle  malattie 
neurodegenerative, la demenza.  
 
14.20 – 14.40  Marco Gemma (rianimatore, Milano) – Il danno cerebrale acuto: paziente 
traumatizzato con lesione midollare, ictus cerebri, emorragia cerebrale.  
 
14.40 – 15.00  Virginio Filipazzi (oncologo, Milano) – Il paziente oncologico, anche alla luce 
delle ultime novità in ambito terapeutico. 
 
15.00 – 15.20 Carlo Antona (cardiochirurgo, Milano) – Il cardiochirurgo di fronte al paziente 
affetto da cardiopatia avanzata. Fino a che punto ha senso spingersi?  
 
Discussone guidata da Nino Stocchetti (rianimatore, Milano) 
 
 SESSIONE IV:  
PROBLEMATICHE DI BIOETICA IN RIANIMAZIONE E IN TERAPIA INTENSIVA  
DOPO L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE 219/17 
 
Moderatori e discussants:  
 Fabio Corsi (chirurgo, Pavia) 
Laila Cortese (medico di base, Milano) 
Mario Tavola (rianimatore, Lecco)  
 
16.00 – 16.20   Emanuele Catena (rianimatore, Milano) - la possibilità di rifiutare con le DAT 
alcuni specifici trattamenti, apre la strada a una forma di eutanasia di tipo omissivo? In un contesto 
di medicina difensiva, le DAT rappresentano un reale strumento di autodeterminazione del 
paziente? 
 
16.20 – 16.40 Claudio Mencacci (psichiatra, Milano) - il concetto di qualità e di dignità della 
vita. Cosa spinge l’uomo a limitare una prospettiva di cura? 
 
16.40 – 17.00  Felice Achilli (cardiologo, Monza) – Medico, infermiere, paziente, famiglia.  Come 
cambia la relazione? 
 
17.00 – 17.20 Ilaria Pedroli (coordinatore infermieristico, Milano) – Elena Fassi (infermiera, 
Milano) – La presenza dell’infermiere … 
 
 
Tavola rotonda condotta da Pietro Bagnoli (chirurgo, Milano) 
 
 
Discussione 
 
 
17.45 conclusione e saluti 
 
 RESPONSABILE  SCIENTIFICO 
Dott. Emanuele Catena 
 
MODERATORI E DISCUSSANTS 
Arnaldo Andreoli , direttore UOC Fisiatria Riabilitazione, Ospedale Sacco, ASST Fatebenefratelli-Sacco di 
Milano 
Pietro Bagnoli, direttore UOC Chirurgia generale e di urgenza, IRCCS di Milano 
Marco Cicardi, professore ordinario di medicina interna dell’Università degli Studi di Milano, direttore 
UOC Medicina Interna, Ospedale Sacco, ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano 
Fabio Corsi, professore associato di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Milano,  direttore 
UOC Chirurgica con indirizzo senologico, Istituto Clinico Scientifico Maugeri di Pavia 
Laila Cortese, medico di base di Milano 
P. Giorgio Danelli, professore ordinario di chirurgia generale dell’Università degli Studi di Milano, capo 
dipartimento Chirurgie ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano 
Giancarlo Fontana, capo dipartimento Emergenza Urgenza, Asst Santi Paolo e Carlo di Milano 
Roberto Rech, responsabile Terapia del Dolore, Ospedale Sacco, ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano 
Claudia Rimoldi, avvocato, ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano 
Giuliano Rizzardini, capo dipartimento Malattie Infettive, ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano 
Daniele Scorza, direttore UOC Nefrologia e Dialisi, Ospedale Sacco,  ASST Fatebenefratelli-Sacco di 
Milano 
Nino Stocchetti, professore ordinario di anestesiologia e rianimazione dell’Università degli Studi di Milano, 
dirigente medico rianimatore, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 
Mario Tavola, direttore UOC Anestesia e Rianimazione ASST Lecco 
Carlo Tersalvi, direttore sanitario, ASST Sette Laghi di Varese 
Agostino Zambelli, direttore Hospice malattie infettive, Ospedale Sacco, ASST Fatebenefratelli-Sacco di 
Milano 
 
RELATORI 
Felice Achilli, capo dipartimento Cardiologia Ospedale San Gerardo di Monza; 
Carlo Antona, professore associato di cardiochirurgia dell’Università degli Studi di Milano, capo 
dipartimento Cardiochirurgia, Ospedale Sacco, ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano: 
Antonio Castelli, responsabile SS Rianimazione degenze, Ospedale Sacco, ASST Fatebenefratelli-Sacco  di 
Milano; 
Emanuele Catena, direttore UOC Anestesia Rianimazione, Ospedale Sacco, ASST Fatebenefratelli-Sacco di 
Milano; 
Arturo Chieregato, direttore UOC Neurorianimazione Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano; 
Riccardo Colombo, dirigente medico rianimatore, Ospedale Sacco, ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano; 
Alberto Cozzi, medico di base di Milano; 
Elena Fassi, infermiera UOC Anestesia Rianimazione, Ospedale Sacco, ASST Fatebenefratelli-Sacco di 
Milano 
Virginio Filipazzi, direttore f.f. UOC Oncologia, Ospedale Sacco, ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano; 
Marco Gemma, direttore UOC Anestesia Rianimazione, Ospedale FBF, ASST Fatebenefratelli-Sacco  di 
Milano; 
Umberto Genovese, professore associato di medicina legale dell’Università degli Studi di Milano, medico 
legale di Milano; 
Claudio Mencacci, capo dipartimento Neuroscienze, Salute mentale e dipendenze, Ospedale Sacco, ASST 
Fatebenefratelli-Sacco di Milano; 
Simone Pomati, Responsabile SS Centro per il Trattamento e lo studio dei disturbi cognitivi, Ospedale 
Sacco, ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano; 
Ilaria Pedroli, coordinatrice infermieristica UOC Anestesia Rianimazione, Ospedale Sacco, ASST 
Fatebenefratelli-Sacco di Milano; 
Marco Rodolfi, avvocato di Milano; 
Elena Zoia, responsabile UOC Anestesia Rianimazione, Ospedale Buzzi, ASST Fatebenefratelli-Sacco  di 
Milano. 
 
  
 
 
PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 
È stato richiesto l’accreditamento regionale 
La soglia minima di partecipazione richiesta è dell'80% delle ore totali previste. L'attestato crediti 
sarà scaricabile solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato il questionari di 
apprendimento e che avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione. 
 
ISCRIZIONE - codice corso ID2018S079 
 
Per l'iscrizione è necessaria la registrazione on line all'indirizzo: 
https://formazione.fbf.milano.it/tom_fbf_mi/corsisearchform.html 
Le credenziali utilizzate per la registrazione al sito/iscrizione saranno anche necessarie per 
scaricare i crediti ECM. 
 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITA' PAGAMENTO 
Intestatario bonifico: 
ASST FATEBENEFRATELLI SACCO – P.O. SACCO - Via G.B. Grassi 74 - 20157 Milano 
 
 
Pagamento quota Privato: € 50,00 (+ IVA) - UBI BANCA S.p.A. 
 IBAN IT57W0311101603000000009130 
 
 
Pagamento quota Ente Pubblico: € 50,00 (SOLO QUOTA) - BANCA D'ITALIA 
IBAN IT41Q0100003245139300319713 
 
 
Nota bene 
Specificare nella causale del versamento il titolo del congresso e indicare cognome e nome del 
partecipante. 
 
Iscrizione gratuita per medici specializzandi, studenti, medici dipendenti, 
infermieri e tecnici sanitari 
ASST Fatebenefratelli Sacco 
 
Segreteria: Bellato Stefania - UOC Anestesia Rianimazione P.O. Sacco 
                    tel. 02/3904.3202 - email rianimazione@asst-fbf-sacco.it 
 
 
